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Актуальность электрофизического метода определения категорий са-
нитарного состояния может представлять интерес для специалистов в об-
ласти лесного хозяйства, ландшафтного строительства. В настоящее время 
не существует детально разработанных объективных методов оценки фи-
зиологического состояния растущих деревьев. Визуально определяемые 
признаки не могут считаться достаточно объективным, надежным и уни-
версальным способом определения категорий санитарного состояния дере-
вьев. Рядом авторов показано, что для экспресс-диагностики состояния 
растущего дерева возможно использовать его электрофизиологические па-
раметры: импеданс (Z, Ом), сопротивление (R, Ом) и емкость (C, F) [1-4]. 
Метод основан на измерении величины полного электрического сопротив-
ления прикамбиального комплекса тканей стебля растения. Он позволяет 
без нарушения целостности тканей организма и установившегося в онто-
генезе взаимоотношения между ними получать вполне объективную ха-
рактеристику состояния растений [2].  
Для получения электрофизических показателей использовался изме-
ритель RLC «Актаком – 3123» [7], который работает на четырех частотах 




ную частоту для работы данного прибора. Решили поставленную задачу, 
применив прибор – измеритель иммитанса E7-25. В отличие от прибора 
фирмы «Актаком» измеритель иммитанса E7-25 работает на частотах, ко-
торые устанвливаются исследователем. Для этого создали файл в формате 
*.txt с набором частот от 25 до 1000 кГц. Данный прибор работает в паре с 
ноутбуком, на котором установили специализированное программное 
обеспечение. 
Исследования проводились в сосновых насаждениях естественного 
происхождения, расположенных в разных частях Екатеринбурга: лесопар-
ке Калиновском, в городском сквере на ул. Машиностроителей. Контакты 
щупа втыкали непосредственно в прикамбиальные ткани дерева и данные 
R, Z с измерителя иммитанса в автоматическом режиме записывались в 
файл на переносной компьютер. Проводили измерения электрофизических 
величин четыре дня у девяти деревьев с четырех сторон света трех катего-
рий санитарного состояния.   
В камеральных условиях по полученным данным были построены го-
дографы иммитанса – это графики зависимости между импедансом и ак-
тивным сопротивлением. Данные зависимости имеют вид двух полукру-
жий. Проведенные расчеты показали, что оптимальной является частота 
10кГц. Данная зависимость прослеживается на всех обмеренных деревьях 
различных категорий санитарного состояния. Частота 10кГц присутствует 
в технических характеристиках измерителя RLC Актаком – 3123. Прове-
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